





























（BL, cm），胸深（CD, cm），胸幅（CW, cm），腰角














































PAR ADM WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
個体数 
平均 4.26 13.61 71.73 76.06 63.94 28.65 16.22 16.22 19.92 11.09 22.44 78.22 10.41 40.61
795 795 790 790 790 790 790 790 790 778 790 790 790 794
標準偏差 2.83 8.00 3.81 4.22 5.37 2.33 2.30 1.33 1.69 1.33 1.64 5.89 0.76 8.41
変動係数 0.67 0.59 0.05 0.06 0.08 0.08 0.14 0.08 0.08 0.12 0.07 0.08 0.07 0.21
表１　０ヶ月齢のデータにおける個体数，平均値，標準偏差および変動係数 
PAR（Parity）：産次数, ADM（Age of day at measurement）：測定時日齢, WH（Withers height）：体高, HH（Hip height）：十
字部高, BL（Body length）：体長, CD（Chest depth）：胸深, CW（Chest width）：胸幅, HW（Hip width）：腰角幅, TW（Thurl 
width）：　幅, PBW（Pin bone width）：座骨幅, RL（Rump length）：尻長, HG（Heart grith）：胸囲, CC（Cannon circumference）：
管囲, BW（Body weight）：体重.
PAR ADM WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
個体数 
平均 4.25 133.65 95.38 98.33 97.74 44.38 27.06 26.65 29.75 17.84 33.35 118.16 13.04 139.03
878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878
標準偏差 2.84 9.73 4.41 4.39 5.99 2.74 3.26 1.86 1.94 1.56 2.00 7.36 0.87 23.08
変動係数 0.67 0.07 0.05 0.04 0.06 0.06 0.12 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.07 0.17
表２　４ヶ月齢のデータにおける個体数，平均値，標準偏差および変動係数 
PAR（Parity）：産次数, ADM（Age of day at measurement）：測定時日齢, WH（Withers height）：体高, HH（Hip height）：十
字部高, BL（Body length）：体長, CD（Chest depth）：胸深, CW（Chest width）：胸幅, HW（Hip width）：腰角幅, TW（Thurl 
width）：　幅, PBW（Pin bone width）：座骨幅, RL（Rump length）：尻長, HG（Heart grith）：胸囲, CC（Cannon circumference）：
管囲, BW（Body weight）：体重.
PAR ADM WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
個体数 
平均 4.10 225.78 109.51 111.48 118.89 53.73 34.40 34.84 36.38 21.89 40.27 146.03 14.89 248.16
721 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 737
標準偏差 2.81 9.84 4.55 4.62 6.17 2.84 4.12 1.96 2.07 1.81 2.21 7.72 0.98 32.54
変動係数 0.69 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.12 0.06 0.06 0.08 0.05 0.05 0.07 0.13
表３　８ヶ月齢のデータにおける個体数，平均値，標準偏差および変動係数 
PAR（Parity）：産次数, ADM（Age of day at measurement）：測定時日齢, WH（Withers height）：体高, HH（Hip height）：十
字部高, BL（Body length）：体長, CD（Chest depth）：胸深, CW（Chest width）：胸幅, HW（Hip width）：腰角幅, TW（Thurl 
width）：　幅, PBW（Pin bone width）：座骨幅, RL（Rump length）：尻長, HG（Heart grith）：胸囲, CC（Cannon circumference）：
管囲, BW（Body weight）：体重.
WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
SIR
DAM ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ 
SIR×DAM NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
SEX ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ NS NS ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
BY ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊ 
BS NS NS NS ＊ NS NS NS ＊ NS NS NS NS
BY×BS
DEH – – – – – – – – – – – –
NS NS NS NS NS NS ＊＊＊ NS NS NS NS NS
PAR–L NS NS NS NS NS NS NS ＊ NS ＊＊＊ ＊ ＊＊ 
PAR–Q ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
ADM–L ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
ADM–Q NS NS ＊＊ NS NS NS NS NS NS ＊＊＊ NS ＊＊＊ 
表４　０ヶ月齢の形質に対する有意水準 
SIR（Sire）：種雄牛, DAM：種雌牛, SIR×DAM：種雄牛と種雌牛の同期群, SEX：性別, BY（Birth year）：出生年, BS（Birth 
season）：出生季節, BY×BS：出生年と出生季節の同期群, DEH（Dehorning）：除角, PAR（Parity）：産次数, ADM（Age of 
day at measurement）：測定時日齢, –L：１次回帰, –Q：２次回帰, WH（Withers height）：体高, HH（Hip height）：十字部高, 
BL（Body length）：体長, CD（Chest depth）：胸深, CW（Chest width）：胸幅, HW（Hip width）：腰角幅, TW（Thurl width）：　





















WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
SIR
DAM ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ 
SIR×DAM NS NS NS NS NS NS NS NS NS ＊＊＊ NS NS
SEX ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
BY ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
BS NS ＊ NS NS NS NS ＊ NS NS NS NS NS
BY×BS
DEH ＊ NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
WEA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
NS ＊ ＊＊ ＊＊ NS ＊＊ ＊ ＊＊ NS NS ＊＊ ＊ 
PAR–L ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
PAR–Q ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
ADM–L ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
ADM–Q NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
表５　４ヶ月齢の形質に対する有意水準 
SIR（Sire）：種雄牛, DAM：種雌牛, SIR×DAM：種雄牛と種雌牛の同期群, SEX：性別, BY（Birth year）：出生年, BS（Birth 
season）：出生季節, BY×BS：出生年と出生季節の同期群, DEH（Dehorning）：除角, WEA（Weaning）：離乳, PAR（Parity）：
産次数, ADM（Age of day at measurement）：測定時日齢, –L：１次回帰, –Q：２次回帰, WH（Withers height）：体高, HH
（Hip height）：十字部高, BL（Body length）：体長, CD（Chest depth）：胸深, CW（Chest width）：胸幅, HW（Hip width）：腰角
幅, TW（Thurl width）：　幅, PBW（Pin bone width）：座骨幅, RL（Rump length）：尻長, HG（Heart grith）：胸囲, CC（Cannon 
circumference）：管囲, BW（Body weight）：体重.
WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
SIR
DAM ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ NS（＊） ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊（NS） ＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ 
SIR×DAM NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
SEX ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊（＊＊＊） NS ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
BY ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
BS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
BY×BS
DEH ＊ NS ＊ ＊ NS ＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊ ＊＊ NS ＊＊ 
NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
PAR–L ＊＊ NS NS ＊ ＊＊＊（＊＊） NS ＊ NS NS ＊＊ NS ＊ 
PAR–Q ＊＊ ＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ NS ＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ 
ADM–L ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
ADM–Q NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
表６　８ヶ月齢における分析に用いた要因に対する有意水準 
SIR（Sire）：種雄牛, DAM：種雌牛, SIR×DAM：種雄牛と種雌牛の同期群, SEX：性別, BY（Birth year）：出生年, BS（Birth 
season）：出生季節, BY×BS：出生年と出生季節の同期群, DEH（Dehorning）：除角, WEA（Weaning）：離乳, PAR（Parity）：
産次数, ADM（Age of day at measurement）：測定時日齢, –L：１次回帰, –Q：２次回帰, WH（Withers height）：体高, HH
（Hip height）：十字部高, BL（Body length）：体長, CD（Chest depth）：胸深, CW（Chest width）：胸幅, HW（Hip width）：腰角
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図１　０ヶ月齢のHHにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図３　０ヶ月齢のHWにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図２　０ヶ月齢のBLにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図４　０ヶ月齢のHGにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図６　４ヶ月齢のHHにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図５　０ヶ月齢のBWにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図７　４ヶ月齢のBLにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図８　４ヶ月齢のHWにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
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図12　８ヶ月齢のHWにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図10　４ヶ月齢のBWにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図９　４ヶ月齢のHGにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図11　８ヶ月齢のHHにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図13　８ヶ月齢のHGにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
図14　８ヶ月齢のBWにおける産次数の２次回帰の 
　　　最小２乗平均値の推移 
